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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Servet-i Fünun 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 20 Teşrinievvel 1327 (1911), 1065 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 27 Şubat 1327 (1912),1084 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1065 20 Teşrinievvel 1327 588-590 
2  1066 27 Teşrinievvel 1327 612-614 
3  1067 3 Teşrinisani 1327 14-16 
4  1068 10 Teşrinisani 1327 38-40 
5  1069 17 Teşrinisani 1327 62-64 
6  1070 24 Teşrinisani 1327 86-88 
7  1071 1 Kânunuevvel 1327 110-112 
8  1072 8 Kânunuevvel 1327 134-136 
9  1073 15 Kânunuevvel 1327 158-160 
10  1074 22 Kânunuevvel 1327 182-184 
11  1075 29 Kânunuevvel 1327 206-208 
12  1076 5 Kânunusani 1327 230-232 
13  1077 12 Kânunusani 1327 254-256 
14  1078 19 Kânunusani 1327 278-282 
15  1079 26 Kânunusani 1327 302-304 
16  1080 2 Şubat 1327 326-328 
17  1081 9 Şubat 1327 350-352 
18  1082 16 Şubat 1327 374-376 
19  1083 23 Şubat 1327 398-400 
20  1084 27 Şubat 1327 422-242 
 
